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RESUMEN 
Los almacenes juegan un papel muy importante en las empresas por lo cual 
requieren cada vez de mejores controles y técnicas con el fin de alcanzar determinados 
objetivos. Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura, con base en datos 
ProQuest en el período comprendido entre el año 2012 y el año 2019, para analizar las 
evidencias recogidas en diferentes investigaciones sobre: a) Técnicas aplicadas por algunas 
empresas, b) Beneficios de aplicar técnicas de control de almacenes, c) Como se 
desarrollan otras empresas con respecto a esta rama de la logística.. 
PALABRAS CLAVES: Técnicas de control de almacenes, técnicas de almacenaje, 
almacén, reducción de costos en almacenes.  
 
ABSTRAC 
The warehouses play a very important role in the companies so it is required every time of 
better controls and techniques in order to achieve the objectives. A systematic review of 
the literature has been carried out, based on ProQuest data in the period between 2012 and 
2019, to analyze the evidence in the investigations on: a) Techniques applied by some 
companies, b) Benefits of Applying warehouse control techniques. 
 Keywords: Warehouse control techniques, storage techniques, storage, cost 
reduction in warehouses. 
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